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ABSTRAK 
Oleh : Sukirman 
Penelitian ini berjwlul : "Relevanai Mtteri IPS Pada Pro-
gram Penyetaraan D-II SD Dengan Materi IPS Pad.a · ICurikulu.m 
SD Tahun 1994". 
Latar belakan.g penel1t1an ini ialah masih relevankah mate- •· 
ri IPS pad.a PPD-II SD yWlg sudah sejak 1990 dengan mater! 
IPS pada GBPP IPS Km-iku.lWD SD ~ahWl 1994 ?mengiugat kuri-
k\llwn SD Tahun 1994 telah cllkup bauyak pe.rUbabcm-pe.rubahan 
Tlljuan penelitian ini untu.k mengetahui aampai seberapa ja-
uh relevans1 materi IPS pada PPD-II SD dengan materi IPS 
pada Kuriku.lum SD Tahun 1994. 
Metodologi pada penelitian yaitu meuggunakan c a dokumen-
tasi yaitu dengan meugkaj 1 mater! IPS pa.da D-II SD de-
ugan r.oateri IPS pad.a GBPP IPS Kur1kulwn S TahWJ 1994. 
Analisa penelitian data dengan aecara alitatit yaitu de-
ngan membandingkan langsung materi pada GBPP IPS Kuri-
kulum SD Tahun 1994 dengan materi PS pada tiap materi/ 
modul pada PPD-II SD. 
Hasil penelitian : bahwa mat.P 1 IPS pad.a PPD-II SD cukup 
sesuai dengan mater! IPS ~a GBPP IPS Kurikulum SD Tahun 
1994. 
Tentang alokasi walct ada PPD-II SD saugat kuraug sesuai 
bila dibandingkan d ngao alokas1 wa.ktu pad.a Kllrikul.um SD 
Tahwa 1994, sehi gga kegiatan tutorial IPS pada Program 
Penyetaraan ~ SD terlalu. cepat, akhiruya materi IPS ku-
1 mater! IPS pada waktu KBM di SD. 
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